






イギリスの作家 J.K.Rowling 作 Harry Potter シリーズは、日本でも人気のファンタ
ジー作品である。1997年にイギリスで初版が発売されると瞬く間に売り切れとなり、何
度も増刷された。第1巻がアメリカで出版されると、1998年の児童書ベストセラー第1
























































































原文例1）When September came he would be going off to (1)secondary school and,
for the first time in his life, he wouldn’t be with Dudley. Dudley had a
place at (2)Uncle Vernon’s old school, Smeltings. Piers Polkiss was going
there, too. Harry, on the other hand, was going to Stonewall High, (3)the

























































の就学年数が異なる日本の読者に向けて secondary school の訳出の際に「七年制」を
補ったと考えられる。この補いがあることで、日本の読者は、ハリーが11歳で入学して
7年間の学校生活を送るということが分かる。
例1（2）Uncle Vernon’s old school, Smeltings の日本語訳には「名門」「私立」「男子
校」が補われており、「名門」は鍵括弧をつけて強調している。これは、「普通の」と付
け加えられている例1（3）の the local comprehensiveとの差を明確にするためと考え
られる。イギリスの中等学校は、public school, grammar school, comprehensive school
の3つに分けられる。public school は学費を支払えば入学できる私立の学校である一
方、grammar school と comprehensive school は公立で学費は無料だが、試験の結果に
より、学力レベルの高い grammar school に行くか、それよりは低いレベルの compre-
hensive school に行くかが決められる。最もステイタスが高いところが public school、









Uncle Vernon’s old school, Smeltings を、パブリックスクールで且つ権力者を育成する
ような男子校であることを表している。松岡は「男子校」と付け加えることで、Uncle
Vernon’s old school, Smeltings と the local comprehensive のステイタスに差をつけて表
現し、学校間のステイタスがはっきりしているというイギリスの学校制度の特徴を翻訳
で強調しようとしたと考えられる。
そして、例1（2）の Uncle Vernon’s old school, Smeltings と例1（3）の the local
comprehensive について、アメリカ版ではイギリス版の原文と同様に英語で書かれてい
るにもかかわらず、異なる表現に変更されている。例1はアメリカ版（以下、A 版）
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Rowling, 1997)では次のように書かれている。
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A 版例1）When September came he would be going off to (1)secondary school and,
for the first time in his life, he wouldn’t be with Dudley. Dudley had been
accepted at (2) Uncle Vernon’s old private school, Smeltings. Piers
Polkiss was going there too. Harry, on the other hand, was going to
Stonewall High, (3)the local public school. (pp.31-32, ll.15-4)



































原文例3）‘What’s your Quidditch team?’Ron asked.














原文例4）Harry had never even imagined such a strange and splendid place. It
was lit by thousands and thousands of candles which were floating in
mid-air over four long tables, where the rest of the students were









































原文例5）‘When I call your name, you will put on the hat and sit on the stool to be






























































































原文例6）They sat by the hour eating anything they could spear on a toasting fork
- bread, crumpets, marshmallows - and plotting ways of getting Malfoy
expelled, which were fun to talk about even if they wouldn’t work.
(p.146, ll. 30-34)
A 版例6）They sat by the hour eating anything they could spear on a toasting fork
- bread, English muffins, marshmallows - and plotting ways of getting

















原文例7）A hundred fat, roast turkeys, mountains of roast and boiled potatoes,
platters of fat chipolatas, tureens of buttered peas, silver boats of thick,
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rich gravy and cranberry sauce - and stacks of wizard crackers every
few feet along the table. (p.149, ll. 30-34)
A 版例7）A hundred fat, roast turkeys; mountains of roast and boiled potatoes;
platters of chipolatas; tureens of buttered peas, silver boats of thick, rich
gravy and cranberry sauce - and stacks of wizard crackers every few











































（松岡 p. 297, ll.7-10）





例6のアメリカ版では English muffins と変更されている。crumpets はアメリカでは
馴染みがないが、English muffins はイギリスで生まれてアメリカで広まった食べ物であ
る（井上, 2007, p.171）。そのため、アメリカの読者には English muffins の方が分かり













例7の fat chipolatas について、OED オンラインによると、chipolata は chipolata
sausage を省略した語であり、“a small spicy sausage; also, a dish or garnish containing




































原文例9）[…] they bought him a cheap lemon ice lolly. (p.24, l.31)
A 版例9）[…] they bought him a cheap lemon ice pop. (p.26, l.11)
翻訳例9）（中略）しかたなしにハリーにも安いレモン・アイスを買い与えた。（松
岡 p.42, l.4）
例9の ice lolly について、アメリカ版では ice pop に変更されている。ice lolly と ice



























原文例10）They pulled on their dressing-gowns, picked up their wands and crept



















































原文例11）Once the holidays had started, Ron and Harry were having too good a











原文例12）They piled so much homework on them that the Easter holidays weren’t


















































































原文例13）Harry looked behind him and saw a wrought-iron archway where the
ticket box had been, with the words Platform Nine and Three-Quarters






























原文例14）As for monkshood and wolfsbane, they are the same plant, which also
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Abstract
Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997), written by J. K. Rowling, is one of the most
popular works of children’s literature. While it is a fantasy story, there are also some real aspects
of British children’s lifestyles. The present article examines how some aspects of British
children’s lives are represented in the Japanese translation by Yuko Matsuoka.
First, in order to compare the original and its Japanese translation, some translated
sentences containing the elements of British culture were selected. When choosing these
sentences, additions and omissions in the translation were focused on. Next, these samples were
classified into (1) school life, (2) daily life, or (3)connotation. Additions seem to explain and
emphasize things peculiar to Britain. However, they are not always sufficient to explain and
emphasize the significance of British culture in the original story, and some omissions appear to
be unnecessary. In addition, it was found that the images evoked by characters’ names in the
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original language are sometimes difficult to retain in translation.
The examination shows that Matsuoka was conscious of the importance of the cultural
background of the story, helping Japanese readers to understand British culture, and thereby
preventing certain significances peculiar to Britain from being lost in translation. Still, it is
difficult to reflect the author’s intention in translation.
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